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事件的空间和时间(与生俱来的公理学)中有着明确的用途。基岩或背沟d 作为 W 和后来的西尔称之为它 )。但是,当我们
进入粒子物理学或宇宙领域时,我们留下了一致性,相对论、数学超越简单加法和全数的减法,以及日常事件直接上下文中









































。"Ann 认为 Bob 认为 Ann 认为 Bob 的假设是错误的"似乎无懈可击,在论证、语言学、哲学等方面,至少一个世纪以来,人





























































































































试图超越它。 泽特尔 p312-314 
 
柴丁是美国人,他的许多书籍和文章是众所周知的,很容易找到,但达科斯塔(谁是89)和多里亚(79)是巴西人,达科斯塔的大
部分作品只是葡萄牙语,但多里亚有许多项目在英语。你可以在这里找到多里亚的部分书目
http://www.math.buffalo.edu/mad/PEEPS2/doria_franciscoA.html,当然可以看到他们的维基。 
 
他们作品的最佳收藏是《混沌》、《计算机、游戏和时间:与牛顿·达·科斯塔合作四分之一世纪》,由F.多里亚132p(2011
年),达·科斯塔和多里亚294p(2008)的《科学基础》和《达科学元数学》。科斯塔和多里亚216便士(1997年),但他们在巴
西出版,几乎不可能找到。你很可能必须通过图书馆间借阅或从作者的数字文件,但总是尝试libgen.io和b-ok.org。 
 
在牛顿·达·科斯塔七十岁生日之际,有一个不错的节日,由德西奥·克劳斯、史蒂文·法兰西、弗朗西斯科·安东尼奥·多里亚
主编。(2000)这是一个问题,合成(多尔勒赫特)。第125卷,第1-2期(2000年),也作为一本书出版,但这本书在全世界只有5个
图书馆,而不是亚马逊。 
 
另见多里亚(Ed.),"社会科学中数学建模的局限性:哥德尔不完整现象的意义"(2017年)和乌普卢里和多里亚(Eds.),"地图和领
土:探索科学、思想和基础现实"(2018年)。 
另一个相关的项目是科学基础的新趋势:2002年4月22日至23日,让-伊夫·贝齐奥在巴西弗洛里亚内波利斯发表的纪念帕特
里克·苏佩斯80岁生日的论文; 德西奥·克劳斯;奥塔维奥·布埃诺;牛顿·达·科斯塔;弗朗西斯科·安东尼奥·多里亚;帕特里克·苏
佩斯;(2007),这是第154卷第3卷的Synthe,但再次这本书是在只有2个图书馆,而不是亚马逊。 
 
巴西对哲学和科学史的研究:德西奥·克劳斯最近作品的记述;安托·奥古斯托·帕索斯·维代拉,每人都有一篇文章,是一本昂
贵的书,但在Kindle上很便宜。虽然这是十年的历史,有些人可能有兴趣"计算机科学的基础逻辑依赖？方程,其中他们正式
化它,并得出结论,"公化计算机科学是逻辑依赖"。当然,作为维特根斯坦人,我们希望非常仔细地研究语言游戏(或数学游
戏),即使用这些单词(即"规范"、"计算机")所产生的准确的满意度条件(真相制造者)科学"和"逻辑依赖")。卡尼埃利和阿
古德洛还正式化了TMT的准一致逻辑,为对一的图灵机(PTM)创建了一个模型,它与量子计算有相似之处,因此,通过量化的
解释,他们创建了一个量子图灵机模型,他们解决德国和德意志-乔扎问题。 
 
这允许同时执行和存储相互矛盾的指令,并且当发生停止时,每个磁带单元可能有多个符号,每个符号代表一个输出,从而
允许控制单一与多重条件,模拟量子算法,保持效率。 
 
多里亚和达科斯塔也证明了(1991年),混沌理论是不可理解的,当在古典集理论中适当公理时,在Güdel的意义上是不完整的
。 
 
文章,特别是与柴廷,弗雷德金,沃尔夫拉姆等人在Zenil H.(ed)的"通过计算随机性"(2011年)的小组讨论是许多主题的刺激延
续在这里,但再次缺乏对哲学的认识问题,所以往往忽略了一点。柴廷还促成了"因果关系、有意义的复杂性和体现认知
"(2010年),充满了具有科学洞察力和哲学不连贯的通常混合的文章,像往常一样,没有人知道路德维希·维特根斯坦(W)对半
个多世纪前的问题,包括实体认知(表现主义)提供了深刻而无与伦比的见解。 
 
最后,我想提及物理学家/哲学家南希·卡特赖特的著作,他关于自然"规律"和"因果关系"含义的著作对于任何对这些主题感
兴趣的人都是不可或缺的。 
 
 
